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Остров Татышев – уникальный природный объект, расположенный в центре города 
Красноярска. Местами на острове еще сохранились  природные сообщества естественного 
происхождения. Выезжая на остров школьники могут познакомиться с видовым составом 
растений окресностей Красноярска.  
Цель исследования: создать фотоопределитель растений острова Татышев.  
Задачи: 1) Изучить историю острова; 2) Выявить видовой состав растений; 3)  
Создать фотоопределитель, 4) написать пособие для учитилей и школьников «Экскурсия 
на остров Татышев». 
В ходе работы использовались метод анализа литературы,  гербаризации растений и 
геоботанического описания.  
В результате исследования в 2006 г. на о. Татышев нами было выявлено 63 вида 
растений, принадлежащих к 26 семействам, что составляет 24,5% от общей численности 
растений, произрастающих на территории Красноярского края. Наибольшим количеством 
характеризуются 3 семейства: Сложноцветные, Бобовые и Розоцветные. Наибольшее 
количество видов представлено характерными для степных и луговых сообществ видами. 
По спектру хозяйственного значения мы разделили все растения на пять групп: сорные (24 
видов), пищевые (19), лекарственные (35), медоносные (20) и ядовитые (3).  
В результате работы создан фотоопределитель растений включающий 45 видов растений, 
произрастающих на о. Татышев и подготовлен черновик пособия для учителей и школьников 
«Экскурсия на остров Татышев». 
  
